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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran yang 
berlangsung di kelas praktik pagi dan siang terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran produktif kompetensi kejuruan pemeliharaan dan servis bahan bakar 
bensin siswa kelas XI program keahlian mekanik otomotif di SMK PIRI 1  
Yogyakarta tahun ajaran 2009/2010. 
Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen. Sampel penelitian ini adalah 
siswa kelas XI program keahlian mekanik otomotif di SMK PIRI 1 Yogyakarta 
tahun ajaran 2009/2010 yang berjumlah 89 siswa. Metode pengambilan data 
menggunakan metode angket dengan skala likert. Validitas instrumen penelitian 
dihitung menggunakan korelasi Product Moment, sedangkan reliabilitas 
instrumennya menggunakan rumus Alpha Chronbach. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian adalah statistik deskriptif dan 
uji-t. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perbedaan 
mean prestasi belajar kelas pagi hari yang memiliki mean sebesar 7,81 dan 
prestasi belajar kelas siang hari sebesar 7,04, maka mean prestasi belajar kelas 
pagi hari lebih besar daripada prestasi belajar kelas siang hari, yaitu 
(7,81>7,04).Hasil perhitungan analisis secara statistik menunjukkan bahwa hasil 
perhitungan t-hitung  prestasi belajar sebesar 6,239 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000. Kemudian nilai t-hitung tersebut dikonsultasikan dengan nilai t-
tabel pada taraf signifikansi 0,05, diperoleh t-tabel 1,658. Hal ini menunjukkan 
bahwa nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel (t-hitung: 6,239 > t-tabel: 1,658), 
apabila di bandingkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai 
taraf signifikansi 5% (0,000<0,05), maka pembelajarannya berlangsung pada pagi 
hari secara efektif lebih tinggi dari kelas yang pembelajarannya berlangsung 
kurang efektif kelas siang terhadap prestasi belajar mata pelajaran produktif 
kompetensi kejuruan pemeliharaan dan servis bahan bakar bensin siswa kelas XI 
program keahlian mekanik otomotif di SMK PIRI 1 Yogyakarta tahun 2009/2010.
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Abstract 
 
This research aims at finding the teaching and learning effectivity of the 
practice class in the morning and in the afternoon to students’ achievement in 
productive competence to maintenance and service fuel achievement of students 
in grade XI of automotive department at SMK PIRI 1 Yogyakarta in the academic 
year 2009/ 2010. 
This research is a quasi-experimental research. The sample of this research 
is XI automotive at SMK PIRI 1 Yogyakarta in the academic year 2009/ 2010 
which consists of 89 students. The researcher used questionnaire as the instrument 
and measured it by Likert scale. the validity of the instrument used Alpha 
Chronbach formula. the data analysis technique for testing the hypothesis used 
Product moment correlation technique. The data analysis technique which is used 
to analyzed the result data is descriptive statistics and t-test.  
This research shows that there are differences between the morning class 
and the afternoon class. The mean value of the morning class is higher than those 
in the afternoon class, i.e. (7.81 > 7.04). The statistical result shows that the t-
count result of students’ achievement is 6.239 with the significant value 0.000. 
Then, t-count value is consulted with the t-table (t-count: 6.239 > t-table: 1.658), 
it is lower than the significant value 5% (0.000 < 0.05), so the morning class is 
more effective than the afternoon class in the productive competence to 
maintenance and service fuel achievement of students in grade XI of automotive 
department at SMK PIRI 1 Yogyakarta in the academic year 2009/ 2010. 
